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Forma: Ovoide o con ligera tendencia a cidoniforme breve. Sin cuello o con cuello muy corto poco 
marcado. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado o pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda, fuertemente mamelonada. Pedúnculo: Largo o 
muy largo. Fuerte, leñoso, apenas engrosado en los extremos, con iniciación de yemitas. Totalmente 
ruginoso, con lenticelas de tono claro. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medianas. Interior de la cavidad plisado. Borde ondulado o casi 
liso. Ojo: Pequeño, abierto o semi-cerrado, con frecuencia irregular. Sépalos cortos, triangulares, muy 
pubescentes, separados en la base. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Verde amarillento, sin chapa o con chapa sonrosada muy ligera. Punteado 
abundantísimo, muy marcado, en general ruginoso con aureola verdosa. Pequeña zona ruginosa en la 
cavidad del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto muy corto, casi inexistente. 
 
Corazón: Mediano, estrecho, fusiforme. Eje abierto, muy amplio, de forma irregular, estrechándose 
bruscamente. Celdillas estrechas y largas, ligeramente divididas en su parte inferior. 
 
Semillas: Grandes, elíptico-alargadas, muy estrechas. Color castaño rojizo oscuro. Con frecuencia 
abortadas, habiendo alcanzado su desarrollo normal. 
 
Carne: Blanca. Medio firme, algo granulosa y pastosa. Sabor: Dulce y agradable pero algo soso. 
 
Maduración: Tercera decena de julio (Borjas Blancas, Lérida). 
 
 
